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Lettre secrète de l'abbé Grégoire, et
de ses trois collègues en mission
dans le Mont-Blanc, à Danton
Jean-Daniel Piquet
RÉSUMÉS
L’abbé Grégoire en mission avec Hérault, Simond et Jagot dans le Mont-Blanc a écrit secrètement
à Danton en février 1793 pour l’informer du net refroidissement de la population savoyarde à
l’égard de la Révolution et pour lui demander aide du fait de son expérience en Belgique. Cette
lettre  explique  peut-être  la  faiblesse  de  Danton  en  avril 1793  relativement  au  droit  des
populations occupées, lui qui fut à l’automne 1792 un partisan aussi enthousiaste que Grégoire de
l’annexion de la Savoie. La missive corrobore le choix régicide de Grégoire, déjà précisé quelque
temps  plus  tôt  par  l’aide  du  député  Jeanbon  Saint-André.  Le  secret  du  document  s’explique
probablement par la crainte d’un renforcement de l’anticléricalisme girondin que réprouvaient
Danton et Robespierre. La confiance de Grégoire et de ses collègues en Danton permet enfin de
rediscuter certaines accusations excessives et tendancieuses de vénalité et de duplicité portées
contre le député de Paris, ou son ami Chabot, vicaire général de Grégoire à Blois, dans le procès
du  roi ;  ces  imputations  reposent  souvent  sur  des  informations  tardives,  indirectes  et
contradictoires.
Father Grégoire on mission with Herault,  Simond and Jagot in Mont-Blanc,  secretly wrote to
Danton to inform him that Savoyard people was cooling against Revolution, and to call him for
help because of his first experience in Belgium. Perhaps, this letter explains that Danton who was
a supporter as so enthousiast as Gregoire of Savoie annexation on autumn 1792, became weak on
April 1793 about occupied people rights. The missive corroborates a Grégoire’s regicide choice,
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already precised a few time ago by Jeanbon Saint-André deputy’s help. The secret imposed at the
piece  is  probably  caused  by  the  fear  of  a  Girondin  anticlericalism  growth  that  Danton  and
Robespierre fought. The trust of Gregoire and his colleagues in Danton, allows to debate again a
few exagered and tendencious charges of venality and duplicity which were carried against the
Paris’ Deputy, or his friend Chabot, the Grégoire’s general vicarious in Blois, in the trial of king ;
these imputations often are founded about late, undirect and contradictory inquiries.
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